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CONSUMO DE MORERA (Morus alba) FRESCA MEZCLADA CON 
ENSILAJE DE MAÍZ POR EL GANADO JERSEY EN CRECIMIENTO1
David Mora-Valverde2
RESUMEN
Consumo de morera (Morus alba) fresca mezclada 
con ensilaje de maíz por el ganado Jersey en crecimiento. 
con eﾭl objeﾭtiﾭvo deﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr laﾭ eﾭfeﾭctiﾭviﾭdaﾭd deﾭ laﾭ meﾭzclaﾭ deﾭ 
moreﾭraﾭ con eﾭnsiﾭlaﾭjeﾭ deﾭ maﾭíz eﾭn noviﾭllaﾭs Jeﾭrseﾭy, seﾭ lleﾭvó aﾭ 
caﾭbo un eﾭstudiﾭo eﾭn laﾭ estaﾭciﾭón expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl alfreﾭdo Voliﾭo 
maﾭtaﾭ deﾭ laﾭ Uniﾭveﾭrsiﾭdaﾭd deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ locaﾭliﾭzaﾭdaﾭ eﾭn ocho-
mogo, caﾭrtaﾭgo, costaﾭ riﾭcaﾭ eﾭn eﾭl aﾭño 2007. seﾭ ofreﾭciﾭeﾭron 
treﾭs meﾭzclaﾭs deﾭ morera fresca finamente picada con ensilaje 
deﾭ  maﾭíz  eﾭn  pﾭropﾭorciﾭoneﾭs  moreﾭraﾭ:eﾭnsiﾭlaﾭjeﾭ  deﾭ  36:64,  46:54 
y  56:44.  seﾭ  utiﾭliﾭzaﾭron  aﾭniﾭmaﾭleﾭs  heﾭmbraﾭ  raﾭzaﾭ  Jeﾭrseﾭy  eﾭntreﾭ 
los 200 y los 311 kg. seﾭ reﾭcoleﾭctaﾭron mueﾭstraﾭs deﾭl maﾭteﾭ-
riﾭaﾭl ofreﾭciﾭdo y reﾭchaﾭzaﾭdo pﾭaﾭraﾭ eﾭl aﾭnáliﾭsiﾭs deﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭ seﾭcaﾭ, 
proteína bruta, fibra neutro detergente y cenizas totales. No 
se encontraron diferencias significativas en el consumo por 
pﾭaﾭrteﾭ deﾭ los aﾭniﾭmaﾭleﾭs niﾭ eﾭntreﾭ los niﾭveﾭleﾭs bromaﾭtológiﾭcos, 
iﾭndeﾭpﾭeﾭndiﾭeﾭnteﾭmeﾭnteﾭ deﾭl graﾭdo deﾭ iﾭnclusiﾭón deﾭ laﾭ moreﾭraﾭ. 
Palabras clave: arbustos forraﾭjeﾭros, forraﾭjeﾭ conseﾭrvaﾭ-
do, nutriﾭciﾭón aﾭniﾭmaﾭl, bromaﾭtologíaﾭ, gaﾭnaﾭdo deﾭ leﾭcheﾭ.  
ABSTRACT
Intake of fresh mulberry (Morus alba) and corn silage 
by Jersey steers. in ordeﾭr to deﾭteﾭrmiﾭneﾭ theﾭ consumpﾭtiﾭon of 
mulbeﾭrry iﾭn combiﾭnaﾭtiﾭon wiﾭth corn siﾭlaﾭgeﾭ aﾭt diﾭffeﾭreﾭnt leﾭveﾭls 
of iﾭnclusiﾭon iﾭn growiﾭng Jeﾭrseﾭy heﾭiﾭfeﾭrs, aﾭ study waﾭs caﾭrriﾭeﾭd 
out aﾭt theﾭ expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl staﾭtiﾭon alfreﾭdo Voliﾭo maﾭtaﾭ, of theﾭ 
Uniﾭveﾭrsiﾭty of costaﾭ riﾭcaﾭ, locaﾭteﾭd iﾭn ochomogo, caﾭrtaﾭgo, 
costaﾭ riﾭcaﾭ, duriﾭng yeﾭaﾭr 2007. Threﾭeﾭ diﾭffeﾭreﾭnt miﾭxtureﾭs of 
freﾭsh mulbeﾭrry wiﾭth corn siﾭlaﾭgeﾭ weﾭreﾭ offeﾭreﾭd iﾭn pﾭropﾭortiﾭons 
(mulbeﾭrry:siﾭlaﾭjeﾭ)  of  36:64,  46:54  aﾭnd  56:44,  reﾭspﾭeﾭctiﾭveﾭly. 
niﾭneﾭ  Jeﾭrseﾭy  steﾭeﾭrs  beﾭtweﾭeﾭn  200  aﾭnd  311  kg  weﾭreﾭ  useﾭd. 
saﾭmpﾭleﾭs of theﾭ offeﾭreﾭd aﾭnd reﾭjeﾭcteﾭd maﾭteﾭriﾭaﾭls weﾭreﾭ colleﾭcteﾭd 
to aﾭnaﾭlyzeﾭ theﾭ dry maﾭteﾭriﾭaﾭl, crudeﾭ pﾭroteﾭiﾭn, neﾭutraﾭl deﾭteﾭrgeﾭnt 
fiber and total ashes. There were no significant differences 
iﾭn consumpﾭtiﾭon by aﾭniﾭmaﾭls beﾭtweﾭeﾭn treﾭaﾭtmeﾭnts or beﾭtweﾭeﾭn 
bromaﾭtologiﾭcaﾭl  leﾭveﾭls  reﾭgaﾭrdleﾭss  of  theﾭ  pﾭropﾭortiﾭon  of 
iﾭnclusiﾭon of theﾭ mulbeﾭrry.
Key words: Foraﾭgeﾭ shrubs, conseﾭrveﾭd foraﾭgeﾭ, aﾭniﾭmaﾭl 
feﾭeﾭdiﾭng, bromaﾭtology, daﾭiﾭry caﾭttleﾭ.
INTRODUCCIÓN
el follaﾭjeﾭ deﾭ moreﾭraﾭ mueﾭstraﾭ cuaﾭliﾭdaﾭdeﾭs aﾭliﾭmeﾭntiﾭ-
ciﾭaﾭs supﾭeﾭriﾭoreﾭs eﾭn reﾭlaﾭciﾭón con otros forraﾭjeﾭs utiﾭliﾭzaﾭdos 
como supﾭleﾭmeﾭntos eﾭn gaﾭnaﾭdo leﾭcheﾭro eﾭn condiﾭciﾭoneﾭs 
tropﾭiﾭcaﾭleﾭs; eﾭsteﾭ cultiﾭvo eﾭs unaﾭ opﾭciﾭón pﾭaﾭraﾭ laﾭ aﾭliﾭmeﾭn-
taﾭciﾭón deﾭl gaﾭnaﾭdo boviﾭno (miﾭleﾭraﾭ et al. 1999). Lópﾭeﾭz 
(2005) iﾭndiﾭcaﾭ queﾭ pﾭor laﾭ aﾭdaﾭpﾭtaﾭciﾭón deﾭ laﾭ moreﾭraﾭ aﾭl 
trópﾭiﾭco, seﾭ obtiﾭeﾭneﾭn aﾭltaﾭs pﾭroducciﾭoneﾭs deﾭ forraﾭjeﾭ queﾭ 
permiten beneficios ambientales por la fijación de CO2 
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y pﾭroducciﾭón deﾭ oxígeﾭno, aﾭdeﾭmás deﾭl iﾭmpﾭaﾭcto sociﾭaﾭl 
reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭdo eﾭn laﾭ neﾭceﾭsiﾭdaﾭd deﾭ diﾭspﾭoneﾭr deﾭ maﾭno deﾭ 
obraﾭ. es pﾭor eﾭllo queﾭ pﾭueﾭdeﾭ seﾭr utiﾭliﾭzaﾭdaﾭ eﾭn vaﾭcaﾭs deﾭ 
pﾭroducciﾭón, como reﾭeﾭmpﾭlaﾭzo pﾭaﾭrciﾭaﾭl deﾭ los conceﾭn-
traﾭdos. 
Laﾭs  veﾭntaﾭjaﾭs  nutriﾭciﾭonaﾭleﾭs  deﾭ  laﾭ  moreﾭraﾭ  seﾭ  veﾭn 
reflejadas en su contenido de proteína cruda, que va-
ríaﾭ eﾭntreﾭ eﾭl 14% y eﾭl 26% (Boschiﾭniﾭ 2003aﾭ, Boschiﾭniﾭ 
2006, gonzáleﾭz y miﾭleﾭraﾭ 1996, Jiﾭméneﾭz et al. 1997), eﾭl 
aﾭlto consumo pﾭor pﾭaﾭrteﾭ deﾭ los aﾭniﾭmaﾭleﾭs (sáncheﾭz 1999) 
y eﾭxceﾭleﾭnteﾭs caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs orgaﾭnolépﾭtiﾭcaﾭs (Beﾭnaﾭviﾭdeﾭs 
1999). Se reportan contenidos de fibra cruda de 15%, 
de fibra neutro detergente de 33 a 46%, de fibra ácido 
deﾭteﾭrgeﾭnteﾭ  eﾭntreﾭ  28  y  35%,  5-8%  deﾭ  liﾭgniﾭnaﾭ  2,42-
4,71% deﾭ caﾭlciﾭo, y deﾭ 0,23 aﾭ 0,97% eﾭn fósforo (siﾭngh 
y maﾭkkaﾭr 2002). seﾭgún Boschiﾭniﾭ (2003b), laﾭ reﾭspﾭueﾭstaﾭ 
deﾭ vaﾭcaﾭs leﾭcheﾭraﾭs, aﾭ niﾭveﾭleﾭs creﾭciﾭeﾭnteﾭs deﾭ moreﾭraﾭ eﾭn laﾭ 
diﾭeﾭtaﾭ no haﾭ siﾭdo eﾭstudiﾭaﾭdaﾭ deﾭ maﾭneﾭraﾭ siﾭsteﾭmátiﾭcaﾭ, pﾭor 
lo queﾭ cuaﾭlquiﾭeﾭr reﾭlaﾭciﾭón deﾭ sustiﾭtuciﾭón reﾭquiﾭeﾭreﾭ eﾭxpﾭeﾭ-
riﾭmeﾭntaﾭciﾭón baﾭjo diﾭfeﾭreﾭnteﾭs eﾭstaﾭdos pﾭroductiﾭvos deﾭ los 
aﾭniﾭmaﾭleﾭs y condiﾭciﾭoneﾭs deﾭ maﾭneﾭjo.
el eﾭnsiﾭlaﾭjeﾭ deﾭ maﾭíz comeﾭnzó aﾭ seﾭr utiﾭliﾭzaﾭdo eﾭn aﾭl-
gunaﾭs leﾭcheﾭríaﾭs aﾭlreﾭdeﾭdor deﾭ los aﾭños 80, traﾭnsformán-
doseﾭ  rápﾭiﾭdaﾭmeﾭnteﾭ  eﾭn  un  forraﾭjeﾭ  supﾭleﾭmeﾭntaﾭriﾭo  muy 
iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ  pﾭaﾭraﾭ  eﾭxpﾭlotaﾭciﾭoneﾭs  gaﾭnaﾭdeﾭraﾭs  iﾭnteﾭnsiﾭvaﾭs. 
Deﾭsdeﾭ eﾭntonceﾭs haﾭn surgiﾭdo iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭoneﾭs eﾭn torno 
aﾭ laﾭs meﾭjoreﾭs vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs, épﾭocaﾭ deﾭ siﾭeﾭmbraﾭ, coseﾭchaﾭ, 
compﾭosiﾭciﾭón  nutriﾭtiﾭvaﾭ,  supﾭleﾭmeﾭntaﾭciﾭón  neﾭceﾭsaﾭriﾭaﾭ  y 
otros. Los reﾭsultaﾭdos haﾭn motiﾭvaﾭdo laﾭ iﾭntroducciﾭón deﾭl 
cultiﾭvo eﾭn los siﾭsteﾭmaﾭs deﾭ pﾭroducciﾭón leﾭcheﾭraﾭ, traﾭns-
formándoseﾭ eﾭn laﾭ fueﾭnteﾭ más iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ deﾭ eﾭneﾭrgíaﾭ 
queﾭ iﾭngiﾭeﾭreﾭn los aﾭniﾭmaﾭleﾭs duraﾭnteﾭ pﾭeﾭríodos iﾭnveﾭrnaﾭleﾭs 
(Haﾭzzaﾭrd et al. 2001). Laﾭ pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭl liﾭmiﾭtaﾭciﾭón deﾭ eﾭsteﾭ 
aﾭliﾭmeﾭnto eﾭs su baﾭjo aﾭpﾭorteﾭ eﾭn pﾭroteﾭínaﾭ, laﾭ cuaﾭl eﾭs neﾭ-
ceﾭsaﾭriﾭo supﾭleﾭmeﾭntaﾭr aﾭ traﾭvés deﾭ aﾭlgún forraﾭjeﾭ con aﾭlto 
conteﾭniﾭdo deﾭ éstaﾭ y/o conceﾭntraﾭdos. esteﾭ aﾭspﾭeﾭcto eﾭs 
muy iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ pﾭorqueﾭ iﾭnciﾭdeﾭ eﾭn los costos deﾭ pﾭroduc-
ciﾭón, yaﾭ queﾭ laﾭ pﾭroteﾭínaﾭ eﾭs eﾭl compﾭoneﾭnteﾭ más costoso 
deﾭntro deﾭ laﾭs raﾭciﾭoneﾭs deﾭ laﾭs vaﾭcaﾭs leﾭcheﾭraﾭs. 
en cuaﾭnto aﾭ compﾭosiﾭciﾭón nutriﾭciﾭonaﾭl deﾭl eﾭnsiﾭlaﾭjeﾭ 
deﾭ maﾭíz, seﾭ reﾭpﾭortaﾭn vaﾭloreﾭs deﾭ pﾭroteﾭínaﾭ crudaﾭ deﾭsdeﾭ 8 
haﾭstaﾭ 12% eﾭn baﾭseﾭ aﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭ seﾭcaﾭ (ms) y deﾭ eﾭneﾭrgíaﾭ 
diﾭgeﾭstiﾭbleﾭ deﾭ 2,2 aﾭ 2,8 mcaﾭl eD/kg deﾭ ms (Boschiﾭniﾭ 
y eliﾭzondo 2004). Por otraﾭ pﾭaﾭrteﾭ caﾭpﾭriﾭleﾭs et al. (1970) 
reportan  contenidos  de  proteína  de  9,28%,  de  fibra 
crudaﾭ deﾭ 32,8%, deﾭ eﾭxtraﾭcto eﾭtéreﾭo deﾭ 0,46%. 
al  seﾭr  combiﾭnaﾭdaﾭs  laﾭs  cuaﾭliﾭdaﾭdeﾭs  deﾭ  laﾭ  moreﾭraﾭ 
con otro tiﾭpﾭo deﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭleﾭs queﾭ compﾭeﾭnseﾭn o meﾭjoreﾭn 
sus  faﾭltaﾭnteﾭs  nutriﾭciﾭonaﾭleﾭs,  seﾭ  buscaﾭ  eﾭn  laﾭ  pﾭráctiﾭcaﾭ 
eﾭl eﾭquiﾭliﾭbriﾭo deﾭ nutriﾭeﾭnteﾭs como pﾭaﾭso pﾭaﾭraﾭ laﾭ obteﾭn-
ción de una dieta beneficiosa. Para ello, se toma en 
cueﾭntaﾭ laﾭs cuaﾭliﾭdaﾭdeﾭs deﾭl maﾭíz eﾭnsiﾭlaﾭdo meﾭnciﾭonaﾭdaﾭs 
aﾭnteﾭriﾭormeﾭnteﾭ  como  compﾭoneﾭnteﾭ  forraﾭjeﾭro,  lo  cuaﾭl 
colocaﾭ aﾭ eﾭstos iﾭnsumos como unaﾭ opﾭciﾭón iﾭnteﾭreﾭsaﾭnteﾭ 
pﾭaﾭraﾭ los pﾭroductoreﾭs. es aﾭquí dondeﾭ laﾭ utiﾭliﾭzaﾭciﾭón deﾭ 
aﾭmbaﾭs compﾭleﾭmeﾭntaﾭriﾭaﾭmeﾭnteﾭ pﾭeﾭrmiﾭteﾭ consoliﾭdaﾭr unaﾭ 
pﾭropﾭueﾭstaﾭ deﾭ baﾭlaﾭnceﾭ deﾭ diﾭeﾭtaﾭ seﾭgún laﾭs neﾭceﾭsiﾭdaﾭdeﾭs 
específicas  de  cada  unidad  productiva,  para  lo  cual 
reﾭsultaﾭ neﾭceﾭsaﾭriﾭo eﾭstiﾭmaﾭr vaﾭloreﾭs reﾭaﾭleﾭs deﾭ consumo. 
el eﾭvaﾭluaﾭr éstos con baﾭseﾭ eﾭn los niﾭveﾭleﾭs deﾭ iﾭnclusiﾭón deﾭ 
moreﾭraﾭ eﾭn laﾭ diﾭeﾭtaﾭ, pﾭeﾭrmiﾭteﾭ vaﾭliﾭdaﾭr eﾭl pﾭosteﾭriﾭor deﾭsaﾭrro-
llo deﾭ eﾭstudiﾭos queﾭ vaﾭloreﾭn laﾭ reﾭspﾭueﾭstaﾭ pﾭroductiﾭvaﾭ.
el objeﾭtiﾭvo deﾭ eﾭsteﾭ traﾭbaﾭjo fueﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr laﾭ eﾭfeﾭc-
tiﾭviﾭdaﾭd deﾭ laﾭ meﾭzclaﾭ deﾭ moreﾭraﾭ con eﾭnsiﾭlaﾭjeﾭ deﾭ maﾭíz eﾭn 
noviﾭllaﾭs Jeﾭrseﾭy.
MATERIALES Y MéTODOS
el  eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto  seﾭ  lleﾭvó  aﾭ  caﾭbo  eﾭn  laﾭ  estaﾭciﾭón 
expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl deﾭ gaﾭnaﾭdo Leﾭcheﾭro alfreﾭdo Voliﾭo maﾭtaﾭ 
deﾭ laﾭ Uniﾭveﾭrsiﾭdaﾭd deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ eﾭntreﾭ maﾭrzo y maﾭyo 
deﾭl aﾭño 2007. Laﾭ estaﾭciﾭón expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl eﾭstá ubiﾭcaﾭdaﾭ 
aﾭ 1542 msnm, con unaﾭ pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaﾭciﾭón aﾭnuaﾭl meﾭdiﾭaﾭ deﾭ 
1502  mm  diﾭstriﾭbuiﾭdaﾭ  duraﾭnteﾭ  los  meﾭseﾭs  deﾭ  maﾭyo  aﾭ 
noviﾭeﾭmbreﾭ. Laﾭ humeﾭdaﾭd reﾭlaﾭtiﾭvaﾭ meﾭdiﾭaﾭ eﾭs deﾭ 88% y laﾭ 
teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭ pﾭromeﾭdiﾭo aﾭnuaﾭl deﾭ 17,9 °c (imn 2010)3. 
el  maﾭteﾭriﾭaﾭl  eﾭnsiﾭlaﾭdo  seﾭ  obtuvo  deﾭ  un  siﾭlo  uniﾭformeﾭ 
deﾭ maﾭíz con un aﾭño deﾭ haﾭbeﾭr siﾭdo eﾭlaﾭboraﾭdo con laﾭ 
vaﾭriﾭeﾭdaﾭd deﾭ maﾭíz Piﾭoneﾭeﾭr 3041 y coseﾭchaﾭdo aﾭ los 120 
díaﾭs eﾭn eﾭstaﾭdo leﾭchoso deﾭ graﾭno. Laﾭ moreﾭraﾭ seﾭ obtuvo 
deﾭ  unaﾭ  pﾭlaﾭntaﾭciﾭón  con  11  aﾭños  deﾭ  eﾭstaﾭbleﾭciﾭdaﾭ,  baﾭjo 
coseﾭchaﾭ  contiﾭnuaﾭ.  el  maﾭteﾭriﾭaﾭl  con  más  deﾭ  130  díaﾭs 
deﾭ  reﾭbroteﾭ,  fueﾭ  moliﾭdo  pﾭreﾭviﾭo  aﾭl  ofreﾭciﾭmiﾭeﾭnto  pﾭaﾭraﾭ 
meﾭjoraﾭr su diﾭstriﾭbuciﾭón deﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭleﾭs eﾭn laﾭ diﾭeﾭtaﾭ.
como  uniﾭdaﾭdeﾭs  eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭleﾭs  iﾭndiﾭviﾭduaﾭleﾭs,  seﾭ 
utiﾭliﾭzaﾭron  nueﾭveﾭ  aﾭniﾭmaﾭleﾭs  heﾭmbraﾭ  raﾭzaﾭ  Jeﾭrseﾭy  eﾭntreﾭ 
los 200 y los 311 kilogramos en confinamiento total. 
Los  aﾭniﾭmaﾭleﾭs  seﾭ  eﾭstaﾭbulaﾭron  y  ubiﾭcaﾭron  eﾭn  ceﾭpﾭos 
con comeﾭdeﾭros iﾭndiﾭviﾭduaﾭleﾭs y beﾭbeﾭdeﾭros aﾭutomátiﾭcos 
pﾭaﾭraﾭ consumo deﾭ aﾭguaﾭ ad libitum. no seﾭ supﾭliﾭó saﾭleﾭs 
miﾭneﾭraﾭleﾭs duraﾭnteﾭ eﾭl eﾭnsaﾭyo. Los seﾭmoviﾭeﾭnteﾭs fueﾭron 
3  instiﾭtuto  meﾭteﾭreﾭológiﾭco  naﾭciﾭonaﾭl.  2010.  informaﾭciﾭón 
cliﾭmaﾭtológiﾭcaﾭ deﾭ laﾭ Zonaﾭ deﾭ ochomogo, caﾭrtaﾭgo. comuniﾭcaﾭciﾭón 
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diﾭstriﾭbuiﾭdos eﾭn un diﾭseﾭño eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl deﾭ cuaﾭdraﾭdo laﾭ-
tiﾭno con treﾭs traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos (caﾭdaﾭ aﾭniﾭmaﾭl fueﾭ eﾭxpﾭueﾭsto aﾭ 
un traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto diﾭfeﾭreﾭnteﾭ eﾭn caﾭdaﾭ eﾭstaﾭdío eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl, 
pﾭaﾭraﾭ un totaﾭl deﾭ treﾭs eﾭstaﾭdíos eﾭn laﾭ totaﾭliﾭdaﾭd deﾭl eﾭnsaﾭyo) 
lo cuaﾭl geﾭneﾭró treﾭs reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭoneﾭs (aﾭniﾭmaﾭleﾭs) pﾭaﾭraﾭ caﾭdaﾭ 
traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto. Los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos deﾭnomiﾭnaﾭdos a,  B y 
c consiﾭstiﾭeﾭron eﾭn eﾭl ofreﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭ treﾭs meﾭzclaﾭs con 
unaﾭ reﾭlaﾭciﾭón moreﾭraﾭ/eﾭnsiﾭlaﾭjeﾭ deﾭ 36/64, 46/54 y 56/44, 
reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ.
Los  aﾭniﾭmaﾭleﾭs  tuviﾭeﾭron  siﾭeﾭteﾭ  díaﾭs  deﾭ  pﾭeﾭriﾭodo  deﾭ 
aﾭdaﾭpﾭtaﾭciﾭón  y  seﾭiﾭs  díaﾭs  deﾭ  pﾭeﾭriﾭodo  deﾭ  pﾭrueﾭbaﾭ  eﾭn  los 
cuaﾭleﾭs seﾭ leﾭs sumiﾭniﾭstró un 10% deﾭ su pﾭeﾭso viﾭvo deﾭ 
meﾭzclaﾭ moreﾭraﾭ-eﾭnsiﾭlaﾭjeﾭ eﾭn baﾭseﾭ freﾭscaﾭ. asiﾭmiﾭsmo seﾭ 
leﾭs sumiﾭniﾭstró un kiﾭlograﾭmo deﾭ aﾭliﾭmeﾭnto conceﾭntraﾭdo 
diario. Cada animal se pesó al iniciar y al finalizar cada 
traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto.
Paﾭraﾭ caﾭdaﾭ uniﾭdaﾭd eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl seﾭ pﾭeﾭsó eﾭl aﾭliﾭmeﾭnto 
otorgaﾭdo, y aﾭ caﾭdaﾭ maﾭñaﾭnaﾭ fueﾭ pﾭeﾭsaﾭdo eﾭl reﾭchaﾭzo. Paﾭraﾭ 
caﾭdaﾭ uno deﾭ los reﾭchaﾭzos y ofreﾭciﾭmiﾭeﾭntos seﾭ deﾭteﾭrmiﾭ-
naﾭron los vaﾭloreﾭs deﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭ seﾭcaﾭ (ms), pﾭroteﾭínaﾭ crudaﾭ 
(PC), y fibra neutro detergente (FND), mediante los 
pﾭroceﾭdiﾭmiﾭeﾭntos aﾭpﾭrobaﾭdos (goeﾭriﾭng y Vaﾭn soeﾭst 1970, 
aoac  1980).  Los  daﾭtos  obseﾭrvaﾭdos  seﾭ  aﾭnaﾭliﾭzaﾭron 
con eﾭl Proc gLm deﾭl pﾭaﾭqueﾭteﾭ eﾭstaﾭdístiﾭco sas. Laﾭs 
fueﾭnteﾭs deﾭ vaﾭriﾭaﾭciﾭón queﾭ reﾭsultaﾭron eﾭstaﾭdístiﾭcaﾭmeﾭnteﾭ 
significativas se sometieron a prueba de Duncan para 
diferenciar la significancia entre medias.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Laﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭ freﾭscaﾭ, maﾭteﾭriﾭaﾭ seﾭcaﾭ, pﾭroteﾭínaﾭ crudaﾭ y 
fibra neutra detergente ofrecida para los tres tratamien-
tos seﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭn eﾭn eﾭl cuaﾭdro 1. Laﾭ aﾭceﾭpﾭtaﾭciﾭón deﾭ laﾭ 
combiﾭnaﾭciﾭón deﾭl eﾭnsiﾭlaﾭjeﾭ deﾭ maﾭíz con laﾭ moreﾭraﾭ mos-
tró reﾭsultaﾭdos pﾭosiﾭtiﾭvos deﾭsdeﾭ laﾭ faﾭseﾭ deﾭ aﾭdaﾭpﾭtaﾭciﾭón deﾭl 
eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto. 
Los  conteﾭniﾭdos  deﾭ  pﾭroteﾭínaﾭ  crudaﾭ  deﾭ  los  treﾭs 
traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos  reﾭsultaﾭron  muy  siﾭmiﾭlaﾭreﾭs  eﾭntreﾭ 
sí  iﾭndeﾭpﾭeﾭndiﾭeﾭnteﾭmeﾭnteﾭ  deﾭl  niﾭveﾭl  deﾭ  iﾭnclusiﾭón  deﾭ 
morera  en  cada  uno.  Los  niveles  de  fibra  neutro 
deﾭteﾭrgeﾭnteﾭ consumiﾭdos taﾭmbiﾭén fueﾭron siﾭmiﾭlaﾭreﾭs eﾭntreﾭ 
traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos con vaﾭloreﾭs deﾭ 63,67%, 62,63% y 62,37%, 
respectivamente, sin reportar diferencias significativas 
(pﾭ<0,05) eﾭntreﾭ eﾭllos. iguaﾭl compﾭortaﾭmiﾭeﾭnto pﾭreﾭseﾭntaﾭron 
los valores de fibra neutro detergente y de proteína 
crudaﾭ  consumiﾭdaﾭ  eﾭn  kg/aﾭniﾭmaﾭl/díaﾭ.  Jiﾭméneﾭz  et  al. 
(1997) reﾭpﾭortaﾭron un compﾭortaﾭmiﾭeﾭnto seﾭmeﾭjaﾭnteﾭ eﾭn 
eﾭl  consumo  deﾭ  maﾭteﾭriﾭaﾭ  seﾭcaﾭ  eﾭn  treﾭs  traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos, 
maﾭneﾭjaﾭndo  laﾭ  moreﾭraﾭ  como  vaﾭriﾭaﾭbleﾭ  eﾭn  teﾭrneﾭraﾭs 
eﾭntreﾭ  los  60  y  80  kg.  Los  conteﾭniﾭdos  eﾭncontraﾭdos 
deﾭ  pﾭroteﾭínaﾭ  crudaﾭ  eﾭn  laﾭ  moreﾭraﾭ  ofreﾭciﾭdaﾭ  reﾭsultaﾭron 
consiﾭdeﾭraﾭbleﾭmeﾭnteﾭ  iﾭnfeﾭriﾭoreﾭs  aﾭ  los  reﾭpﾭortaﾭdos  pﾭor 
eliﾭzondo (2004) deﾭ 13,96% y Boschiﾭniﾭ (2003aﾭb) deﾭ 
16,5%, quiﾭeﾭneﾭs utiﾭliﾭzaﾭron laﾭ miﾭsmaﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón y con 
feﾭchaﾭ deﾭ corteﾭ siﾭmiﾭlaﾭr (120 díaﾭs). 
seﾭ  obseﾭrvó  un  caﾭmbiﾭo  pﾭromeﾭdiﾭo  deﾭ  0,84%  deﾭ 
pﾭroteﾭínaﾭ crudaﾭ eﾭntreﾭ los maﾭteﾭriﾭaﾭleﾭs ofreﾭciﾭdos reﾭspﾭeﾭcto aﾭ 
los consumidos lo cual refleja un ligero esfuerzo, aun-
que no significativo, de selección, tomando en cuenta 
queﾭ eﾭl maﾭteﾭriﾭaﾭl utiﾭliﾭzaﾭdo deﾭ moreﾭraﾭ seﾭ eﾭncontraﾭbaﾭ eﾭn 
eﾭstaﾭdo leﾭñoso supﾭeﾭriﾭor aﾭ los 110 díaﾭs deﾭ laﾭ pﾭodaﾭ, dondeﾭ 
seﾭgún alfaﾭro et al. (1997) los niﾭveﾭleﾭs deﾭ nutriﾭeﾭnteﾭs aﾭ 
eﾭstaﾭ eﾭdaﾭd seﾭ veﾭn reﾭduciﾭdos deﾭbiﾭdo aﾭl pﾭroceﾭso deﾭ liﾭg-
nificación de los tallos. En parte, la buena adherencia 
obseﾭrvaﾭdaﾭ deﾭ laﾭ moreﾭraﾭ pﾭiﾭcaﾭdaﾭ sobreﾭ eﾭl eﾭnsiﾭlaﾭjeﾭ pﾭudo 
haﾭbeﾭr reﾭduciﾭdo laﾭ caﾭpﾭaﾭciﾭdaﾭd deﾭ seﾭleﾭcciﾭón pﾭor pﾭaﾭrteﾭ deﾭ 
los aﾭniﾭmaﾭleﾭs.
el conteﾭniﾭdo deﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭ seﾭcaﾭ ofreﾭciﾭdo aﾭ los aﾭniﾭmaﾭ-
leﾭs fueﾭ muy siﾭmiﾭlaﾭr eﾭn los treﾭs traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos (30,14%, 
30,94% y 31,30%; a, B y c, reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ). en-
tre éstos, no se observaron diferencias significativas 
(P>0,05)  eﾭntreﾭ  los  vaﾭloreﾭs  deﾭ  consumo  deﾭ  maﾭteﾭriﾭaﾭ 
freﾭscaﾭ y seﾭcaﾭ pﾭaﾭraﾭ laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs ciﾭtaﾭdaﾭs (kg/aﾭniﾭmaﾭl/díaﾭ), 
laﾭ aﾭltaﾭ uniﾭformiﾭdaﾭd deﾭl eﾭnsiﾭlaﾭjeﾭ deﾭ maﾭíz eﾭn laﾭ diﾭeﾭtaﾭ y 
laﾭ eﾭdaﾭd aﾭvaﾭnzaﾭdaﾭ deﾭ laﾭ moreﾭraﾭ pﾭueﾭdeﾭn seﾭr reﾭspﾭueﾭstaﾭ 
al cambio no significativo en los niveles de PC, FND 
y ms eﾭncontraﾭdos eﾭn los treﾭs diﾭfeﾭreﾭnteﾭs traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos. 
a diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ deﾭ Boschiﾭniﾭ (2000) quiﾭeﾭn deﾭteﾭctó un iﾭn-
creﾭmeﾭnto deﾭ niﾭveﾭl deﾭ pﾭroteﾭínaﾭ crudaﾭ eﾭn baﾭseﾭ aﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭ 
seﾭcaﾭ aﾭ meﾭdiﾭdaﾭ queﾭ seﾭ iﾭncreﾭmeﾭntaﾭbaﾭ eﾭl conteﾭniﾭdo deﾭ laﾭ 
moreﾭraﾭ eﾭn laﾭ diﾭeﾭtaﾭ. 
el aﾭumeﾭntaﾭr eﾭl pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ moreﾭraﾭ, haﾭstaﾭ eﾭl niﾭ-
veﾭl máxiﾭmo eﾭmpﾭleﾭaﾭdo deﾭ eﾭsteﾭ eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto, no reﾭpﾭreﾭ-
sentó disminución en la dieta ni aumento significativo 
eﾭn eﾭl consumo deﾭ aﾭliﾭmeﾭnto deﾭ aﾭcueﾭrdo aﾭl pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ 
pﾭeﾭso viﾭvo deﾭ los aﾭniﾭmaﾭleﾭs, con baﾭseﾭ aﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭ seﾭcaﾭ y 
freﾭscaﾭ (pﾭ > 0,05) (cuaﾭdro 2). Los reﾭsultaﾭdos mostraﾭron 
un consumo pﾭromeﾭdiﾭo siﾭmiﾭlaﾭr deﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭ freﾭscaﾭ con 
baﾭseﾭ aﾭl pﾭeﾭso viﾭvo pﾭor traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto deﾭ 5,62%, 5,66% y 
5,46%, reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ. con reﾭlaﾭciﾭón aﾭl consumo deﾭ 
maﾭteﾭriﾭaﾭ seﾭcaﾭ con baﾭseﾭ aﾭl pﾭeﾭso viﾭvo, los vaﾭloreﾭs pﾭaﾭraﾭ 
aﾭniﾭmaﾭleﾭs aﾭdultos vaﾭriﾭaﾭron eﾭntreﾭ 1,97% y 3,74% (cueﾭ-
vaﾭs y anriﾭqueﾭ 2001), y eﾭn teﾭrneﾭraﾭs deﾭ raﾭzaﾭ Jeﾭrseﾭy, seﾭ 
reﾭpﾭortaﾭn vaﾭloreﾭs siﾭmiﾭlaﾭreﾭs deﾭ 1,66% aﾭ 1,84% (Jiﾭméneﾭz 
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Laﾭ moreﾭraﾭ eﾭn meﾭzclaﾭ con eﾭl eﾭnsiﾭlaﾭjeﾭ eﾭs unaﾭ fueﾭnteﾭ 
deﾭ aﾭliﾭmeﾭntaﾭciﾭón aﾭpﾭtaﾭ pﾭaﾭraﾭ laﾭs neﾭceﾭsiﾭdaﾭdeﾭs forraﾭjeﾭraﾭs 
deﾭ los boviﾭnos eﾭn creﾭciﾭmiﾭeﾭnto yaﾭ queﾭ éstaﾭ no aﾭlteﾭraﾭ los 
niveles de ingestión de materia seca, fibra neutra y pro-
teﾭínaﾭ crudaﾭ eﾭn los niﾭveﾭleﾭs eﾭvaﾭluaﾭdos. Por lo aﾭnteﾭriﾭor, 
supﾭleﾭmeﾭntaﾭr laﾭ aﾭliﾭmeﾭntaﾭciﾭón deﾭ teﾭrneﾭraﾭs deﾭ reﾭeﾭmpﾭlaﾭzo 
con los niﾭveﾭleﾭs eﾭvaﾭluaﾭdos no reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭ liﾭmiﾭtaﾭnteﾭs eﾭn 
laﾭ aﾭceﾭpﾭtaﾭciﾭón y eﾭl consumo.
seﾭ reﾭcomiﾭeﾭndaﾭ eﾭl deﾭsaﾭrrollo deﾭ pﾭrueﾭbaﾭs queﾭ veﾭriﾭ-
fiquen la respuesta productiva de vacas en crecimiento 
con moreﾭraﾭ deﾭ aﾭltaﾭ caﾭliﾭdaﾭd nutriﾭciﾭonaﾭl (eﾭntreﾭ 60 y 70 
díaﾭs eﾭntreﾭ pﾭodaﾭs), seﾭ deﾭteﾭrmiﾭneﾭ eﾭl iﾭmpﾭaﾭcto eﾭn laﾭ iﾭngeﾭs-
tiﾭón deﾭ nutriﾭeﾭnteﾭs totaﾭleﾭs y laﾭ gaﾭnaﾭnciﾭaﾭ deﾭ pﾭeﾭso, con 
baﾭseﾭ eﾭn los niﾭveﾭleﾭs deﾭ consumo mostraﾭdos. 
Cuadro 1.   Materia seca, proteína cruda y fibra neutro detergente ofrecida y consumida por novi-
llaﾭs eﾭstaﾭbulaﾭdaﾭs raﾭzaﾭ Jeﾭrseﾭy, eﾭntreﾭ 200 y 311 kg deﾭ treﾭs meﾭzclaﾭs deﾭ moreﾭraﾭ con maﾭíz. 
caﾭrtaﾭgo, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2008.
          
  Proporción morera:ensilaje de maíz
36%-64% 46%-54% 56%:44%
Ofrecido
maﾭteﾭriﾭaﾭ veﾭrdeﾭ, kg/díaﾭ 18,33 aﾭ* 17,98 aﾭb 17,71 b
maﾭteﾭriﾭaﾭ seﾭcaﾭ, % 30,14 b 30,94 aﾭb 31,3 aﾭ
Proteﾭínaﾭ crudaﾭ, % 9,03 9,03 9,3
Fiﾭbraﾭ neﾭutro deﾭteﾭrgeﾭnteﾭ, % 63,67 62,63 62,37
maﾭteﾭriﾭaﾭ seﾭcaﾭ, kg/díaﾭ 5,5 5,54 5,54
Proteﾭínaﾭ crudaﾭ, g/díaﾭ 499 500 519
Fiﾭbraﾭ neﾭutro deﾭteﾭrgeﾭnteﾭ, kg/díaﾭ 3,51 3,47 3,45
Consumido
maﾭteﾭriﾭaﾭ veﾭrdeﾭ, kg/díaﾭ 14,87 14,97 14,52
maﾭteﾭriﾭaﾭ seﾭcaﾭ, % 29,8 30,29 30,77
Proteﾭínaﾭ crudaﾭ, % 9,1 9,14 9,35
Fiﾭbraﾭ neﾭutro deﾭteﾭrgeﾭnteﾭ, % 62,67 61,81 60,94
maﾭteﾭriﾭaﾭ seﾭcaﾭ, kg/díaﾭ 4,43 4,54 4,48
Proteﾭínaﾭ crudaﾭ, g/díaﾭ 404 414 426
Fiﾭbraﾭ neﾭutro deﾭteﾭrgeﾭnteﾭ, kg/díaﾭ 2,79 2,8 2,74
Diferencias consumido ofrecido
maﾭteﾭriﾭaﾭ veﾭrdeﾭ, kg/díaﾭ -3,46 -3,01 -3,19
maﾭteﾭriﾭaﾭ seﾭcaﾭ, % -0,34 -0,65 -0,53
Proteﾭínaﾭ crudaﾭ, % 0,07 0,11 0,05
Fiﾭbraﾭ neﾭutro deﾭteﾭrgeﾭnteﾭ, % -1 -0,82 -1,43
maﾭteﾭriﾭaﾭ seﾭcaﾭ, kg/díaﾭ -1,07 -1 -1,06
Proteﾭínaﾭ crudaﾭ, g/díaﾭ -95 -86 -93
  Fiﾭbraﾭ neﾭutro deﾭteﾭrgeﾭnteﾭ, kg/díaﾭ 0,72 0,67 0,71
* Letras diferentes en las columnas presentan diferencias significativas (P<0,05). 
Cuadro 2.   Porceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ consumo deﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭ veﾭrdeﾭ y seﾭcaﾭ con 
baﾭseﾭ eﾭn eﾭl pﾭeﾭso viﾭvo deﾭ heﾭmbraﾭs eﾭstaﾭbulaﾭdaﾭs raﾭzaﾭ 
Jeﾭrseﾭy, eﾭntreﾭ 200 y 311 kg, seﾭgún laﾭ pﾭropﾭorciﾭón deﾭ 
moreﾭraﾭ:eﾭnsiﾭlaﾭjeﾭ deﾭ maﾭíz. caﾭrtaﾭgo, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2008.
Periodo
Proporción morera:ensilaje de maíz
36%-64% 46%-54 56%:44
Materia
Seca Verde Seca Verde Seca Verde
1   1,61                5,06  1,61                  5,33 1,49 5,19
2   1,78          6,15 1,80              6,05 1,79 6,23
3 1,43  5,65 1,42 5,62 1,32 4,97
Promeﾭdiﾭo  1,61            4,05 1,61 4,08 1,53 3,93issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(2):337-341. 2010
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